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 ヒトとは異なり、ウサギ角膜内皮細胞は創傷に対して自然治癒することが知られてい
る。本研究は、内皮間葉転換（Endothelial - Mesenchymal Transition : EMT）を生じるよ
うに誘導されたウサギ角膜内皮細胞を使用して、新しいウサギ水疱性角膜症モデルを開
発することを目的とした。EMTは、Transforming growth factor（TGF)-およびbasic 
fibroblast growth factor（bFGF）を含む培地で培養することによって、ウサギ角膜内皮細
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